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Debreczen, hétfö, 1905. évi november hó 6-án:
t l S I S T U T I
| (REabranczos hölgyek.)
Operette 3 felvonásban. Irta : Boltern-Bückers. Fordította: Molnár Ferencz és Faragó Jenő. Zenéjét szerzetté Linké Pál. Rendező: Polgár Sándor.
S Z E M É L Y E K : :
Themistokles, athéni hadvezér — — —
Lisistrata, a felesége — — — — —
Bachis l r - - j . i i .  • — — — —n . . Lisistrata húgaiCypris \ 6 — — — —
Plautias, Bachis vőlegénye — — — —
Nikiás, Cypris vőlegénye — — — —
Leonidás, spártai főhadnagy, a spártai cs. és k.
8-ik huszárezredben — — — —
' Nulpiosz, Leonidász legenye — — — —
Polixó masseuse — — — — — —
Paulina, markotányosnó — — — — —
Egy hölgy — — — — — — —
Athéni nők, férfiak, katonák.
Polgár Sándor. 
Zilahyné 
Koppán Margit.
Sz. Pozsonyi Lenke. 
Békeffy Lajos. 
Perényi József.
Ternyei Lajos. 
Sarkadi Vilmos. 
Gárdonyi Teréz. 
Radó Anna.
Almássy Lola.
Kállai Jolán.
Első
Második
Harmadik
Negyedik
Ötödik
Hatodik
Első
Második
Harmadik
Negyedik
Ötödik
Hatodik
Első
Második
Lisistratát kisérő hölgyek
athéni harczos
athéni őr
Váradi Józsa. 
Magda Eszti. 
Kardos Tusi.
G. Kertész Kata. 
Szabó Mariska. 
Salgó Anna. 
Mártonffi Jenő. 
Mészáros Sándor. 
Nagy József. 
Juhay József. 
Katona Imre.
Kiss József. 
Barabás Károly. 
Ungvári Vilmos.
A második felvonásban: „Amour el Printemps“ (Szerelem és Tavasz) keringőt lejtik a Perczel nővérek. 
A  személyzeten és a díszleteken levő „szentjános-bogárka“-dal yillany felszerelését Zippser Lipót, a budapesti 
Király-szinház elektrotechnikusa rendezte be.
M Ű S O R :  szerda: L i s i s t r a t a .  operette. (B) — Csütörtök: E r é n y  u t j a i ,  vígjáték. (C) —  Péntek: H u n  u t ó d o k .
í Tragédia (A ) —  Szombat: B a b a .  O p erette . (B) —  Vasárnap délután: C z íg Ú n y b á ró .O p e re tte .  Vasárnap este: C s Ó k p i r u l á k .
IÜb » r i Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
l  páholy 6 kor. — Támlásszék I—VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
fi kor. 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
I G yerm ek-jegy (XO éven  a lu li gyerm ekek résziére) ©O fillér.
Pénatárnyités délelőtt ö—1J3 éréig- és délutéri. Q— éréig-. Esti pénztérnyités © éra.kor.
E lőadás kezdete T  '/2 órakor.
|  Bérlet 34. szám (A) Holnap, kedden, november hó 7-én : Bérlet 34. szám (A)
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Operette 3 felvonásban.
Debreczen város, könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Z I I  ^  ,
igazgató.
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